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ABSTRAK 
Indah Retno Sari, (2018): Pengaruh Penerapan Pembelajaran Kooperatif 
Tipe Search Solve Create Share (SSCS) 
Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep 
dan Self-Efficacy Matematis Siswa SMPN 40 
Pekanbaru. 
Peneltian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman konsep dan Self-
Efficacy siswa kelas VIII SMPN 40  Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk melihat ada tidaknya perbedaan kemampuan pemahaman konsep dan Self-
Efficacy matematis antara siswa yang diterapkan pembelajaran model Search 
Solve Create Share (SSCS) dengan siswa yang diterapkan pembelajaran 
konvensional. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII.1 sebagai kelas 
eksperimen dan kelas VIII.2 sebagai kelas kontrol. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah uji-t. Instrumen yang digunakan adalah tes untuk mengukur 
pemahaman konsep matematika siswa dan angket untuk mengukur Self-Efficacy 
matematis siswa setelah diberi perlakuan. Berdasarkan hasil analisis data tersebut 
dapat diambil kesimpulan yaitu: 1) Terdapat perbedaan kemampuan pemahaman 
konsep matematis antara siswa yang belajar menggunakan model Search Solve 
Create Share (SSCS) dengan siswa yang belajar dengan pembelajaran 
konvensional. Hasil perhitungan uji-t diperoleh               , dengan 
      dan taraf signifikan   , maka diperoleh            . Berdasarkan 
perhitungan tersebut, diketahui bahwa                 yaitu           . 
sehingga Ha diterima. 2) Tidak terdapat perbedaan Self-Efficacy matematis antara 
siswa yang belajar menggunakan Search Solve Create Share (SSCS)  dengan 
siswa yang belajar dengan pembelajaran konvensional. Hasil perhitungan uji-t 
diperoleh               , dengan       dan taraf signifikan   , maka 
diperoleh            . Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa 
                yaitu           . sehingga Ha ditolak. Dengan demikian 
secara umum model Search Solve Create Share (SSCS) berpengaruh terhadap 
kemampuan pemahaman konsep matematis namun tidak berpengaruh terhadap 
Self-Efficacy matematis siswa kelas VIII SMPN 40 Pekanbaru. 
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ABSTRACT 
Indah Retno Sari, (2018): The Effect of Implementing Search Solve Create 
Share (SSCS) type of Cooperative Learning 
toward Student Concept Comprehension Ability 
and Mathematic Self-Efficacy at State junior High 
School 40 Pekanbaru 
This research was instigated by the low of student concept comprehension 
and self-efficacy at the eighth grade of State junior High School 40 Pekanbaru.  It 
aimed at seeing whether there was or not a difference on student concept 
comprehension ability and mathematic self-efficacy between students taught by 
using Search Solve Create Share (SSCS) learning model and those who were 
taught by using conventional learning.  The samples were the eighth-grade 
students of class 1 as the experimental group and the students of class 2 as the 
control group.  The technique of analyzing the data was t-test.  The instruments 
were test to measure student mathematics concept comprehension, and 
questionnaire to measure student mathematic self-efficacy after being treated.  
Based on the data analysis result, it could be concluded that 1) there was a 
difference on mathematic concept comprehension ability between students taught 
by using SSCS learning model and those who were taught by using conventional 
learning, and 2) there was no difference on mathematic self-efficacy between 
students taught by using SSCS learning model and those who were taught by 
using conventional learning.  Based on the calculation result of t-test, it was 
obtained that tobserved was 0.086, dk was 62, and ttable was 2.00 at 5% significant 
level.  So, tobserved was lower than ttable, 0.086 < 2.00, and Ha was rejected.  Thus, 
SSCS model generally affected student mathematic concept comprehension 
ability, but it did not affect student mathematic self-efficacy at the eighth grade of 
State junior High School 40 Pekanbaru. 
Keywords: Search Solve Create Share (SSCS) Learning Model, Mathematic 
Concept Comprehension, Mathematic Self-Efficacy 
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